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Dí . ,1, .. Ji
MINISTERIO .DE <:L A GUERRA
Lór-s z Do~í"'GUB'l
Señor Ordenador de pag os di.' Guerra .
f'eñ ol'es General y Comaudautos en .Tefe de los t1uerpos de
ejé rcito y Comandante general d e rfIelina.
3 .!· SE CCIÓN
REALES ORDENES
PAR.T'f['( : ol""7T'Tcr AL ¡ misma se les asign a; Hiendo 1:;;. voluntad de S . M. , que losJ:'i .A. . . . . "- . ¡ coroneles D. •Tosquín Al'j ona Zuloaga y D. Leopoldo -Ortega
..=~=_..=s~.==""""'=~- '11 Díes, do reemplazo en la primera regi ón; teni ente coronel
D. P.u.!i r6mdi Villa Calvo, en Ia cuarta ; comandantes D. J us-
toIglei i¡¡Ci Tá~Qada, en la primera, y D. Juan Serrano Perrer,
1 enla tercera , y capitan es D. Prudencia Regollos Lorente, en
1
1a ':Pl'iUlen ,; D. Jos é GÓiíle~ dal Resal , en la segunda; D. Sí-
. m én ~'aillZ i,Ialli'ique y D. A nto nio Rodrigue:.: León, en la quin-
1
, ta, 'i ngresen en elservicio activo en virtud do Jo prevenido
en In real orden de 28 de enero do 1891 (C. L. nú m . 53).
¡ Du la de S . lVI. lo digo ú V. JD. para su conocimiento y
'.·lQ;mÍf, el'n ;bOs. Dios gua rde tÍ V . E. mu ch os años. Ma-
dr id 21 fl.0 sept íem bre de lm:nL
- Á _.::
}f,xümo. Sr .: El Rey (g. D. g.), Y en su nombro In-Reina
Regente del Reino, h a tenido abien conceder el ('m~,: co s ~ "
per íor Inm ediato, en propuesta ordi naria do ascensos, lÍ los
j efes y oficiales de la escala activa del armu ele IrdiJ,:rdel'Ía
com prendidos en Ja sig uiente relación, que prin cipia con
D. Ls opoldo Revanal E ontalvo y te rmina con D. :rInguel Grea-
po Vargas , por ser los más antiguos de SUB resp ectivas osea -
las y hallarse declarados ap tos para el ascenso, dobicn -lo
dis frutar en el que se lGS confiere, la efectividad que en la








) T . coronel. .. Regimiento América núm . 14 .• D. Leopoldo Revanal Mont ulv o.. .•...• Coronel , ..•. 11 agosto .• • 1898
» Otro . ...... . Bón . Caz . <le Manila n úm. 20 • . l> Fahriciallo Mené ndez Baizán Morán. Idem . • _.. .. 11 ídem . . • . 1898
Coronel. .. •. Otro ••.•.••• Zona de Madrid núm. 58. • . • . .. » Jo sé Casan ova Palomino. ... •. . . ' . . Idem . • ... . . 1.0 sep tbro .• 1893
» Comandante. Id em de Murcia núm. 20 .. . , .' » JOI!~ Olfos Vitla nuova . . . , . , . .. . . . . T . coron el. • . 12 agosto ••• 1898
' ) Otro ... ..... Idem de Lu go n úm ..8 ..• .. • . •. » Guillermo Hoguera Alv arez Yil lari no Idem . . .••.. 13 ídem ..•• 1893
» Otro . . . . . • .. B ón , Caz. de Méri du nú m. 13 • . » J os é Mora Mur.. . . . . . . o.. . . . .. . . ; • • I dem . . . . • . _ 2 septb re •. 1698
Comandante . Cap itán .•.. . Regimiento de Sicilia n ú m. 7 .. » J os é Homero Blasco ...•. ... ...• : . . Comandante . 13 agosto .•. 1893
» Otr o . • . . . . .. B ón . Caz . de Ll erena núm. 11 • . » Victoriano Sán ches Delgado. . . .. ... I dem ., . • . • . 14 ídem . . .. 1893
Comandante , Otro....... : Academia de Infan tería .•• ... . » Lu is Hier ll l!:sp ejo . . . . . . ... . . . . . . . . Idem . . "'0 ' 3 sep tbro .. 1893
» 1. (' 1' Teniente llego de Toledo núm. 35 . . . • • . • }) .Juan An to l ínez P ére z.... ...... . . .. Cup ítan ..... [, agosto .•. 1898
» Otro ... ..... I rlom de Sicilia n úm , 7 .. : .. . . . ~o Felipe Zapu tero llanero . ... . . ' . . . . Irlem . " . ..• 14 ídem . . .. 189~
» Otro • 10 " '. Id cm de Murcia núm. 37 ... .. . » :i'>Iat eo Lumbreras Gurd a •......... Idem . . • . • . . 15 ídem ••.• 1893
» Otro.. . . .... Bón . Cas, de la s Nava s n úm . 10. » Isidoro .~ ndr és Hcrnándcz . . . . . . . • . Idem . . .... • 22 ídem . '" 1898
» Otro . •. .• ••. Regimien to de Mnroia n úm. 37. » P ascusío P úrez L ópez .• ..•. . .. . . .• l dcro . " . . . . 22 íd em .. .. 18113
» Otr o •. .•.•.• Idem do Alhueru núm. 2(j • •••• • l) Lu is 'I'iorros Hngnl'l'ign. . ~ .. ~ .. .... lO " .. ~ .. . I rlom •. •..• . 26 ídem •.•. 1893
» Otro ••..•••. I c10m do Sevilla n úm. 33. . . . . • . » Ju un Marqu és Dorado .••.•...•.• • . I dem •..•• . , 1.0 sepbre .•• 189~
» Otro.... . . .. Eón. Discip linario do l\Ielilla. • . » ~riJiloteo Vallés Fraile • • • , ..• •.• ••. Jdem . . •. . .. 1.0 ídem • •• • 1898
» 2.o Teniente . E ón . Caz. de Madrid n úm . 2 .• . » H1llilio de Sandoval Gonsá lez. . . . • • • 1.er Ten iente. 10 agosto ••. 1898
» Otro •• •••• " Idem <le P uer to Rico núm. 19 . .
"
Rí curd o Bnrq uete Lana • • •.•••• • , . • ruem.... . ,. 15 ídem .... 1893
» Otl·0•••••••• Reg. da Asturias nlÍm. 31. ..... » FraneÍ8co Jiménoz Serr ano .... ••• •• l dem •••. • •. 22 ídem •••• 1893
» Otro ........ fd em de Guadalajal'u n úm . 20 •• » Lui s CnUlps JíIell élldez.. . . . . . .. . .. . Tdem • . • . • • • 23 ídem •••• 1893
» ,Otro .. ... ... l dem de Canar ialS n úm . 42 . • •• •\ » Niti uel .Crespo Vargas ••.•••••••••• ldero ••••••. 2 sepbre ... 1893
. Madrid 21 de septiembre de 1S93. Lól'~Z DO~IfNGtlE¡'¡
© Ministerio de Defensa
D. O. núm. 208
ID. para SiIl conocimiento y
V. E . much os años. Ma.·
De real orden lo digo á V.
demás efect os , Dios guarde á
éhiJ 21 de septiembre de 1893.
i
I en el que se les confiere , la efect ividad que á cada uno se se-




\ LÓPE\\ D OiH:i Ni.HJEZ
1 Señor Ordenador de pagos de Guerra .
I Señ ores Comandantes en Jefe do los Cuerpos de ejército.
1
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Excmo. Sr .: ID1 Rey (q . D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente de l Reino , h a tenido á bien conceder el empleo su-
p erior inmediato, en propuesta ordinaria. de ascensos , á los
oficiales de la escala de reserva del arm a de Infantería com -
prendidos en la siguiente relación , que princip ia con D. mi··
col ás Vázquez López y termina con D. Andrés Pérez y Jime-
110, por ser los m ás antiguos de sus respectivas escal as y h a-
ll arse declarados aptos para el ascenso ; debiendo d ísfuu tar
Relación q Wj se cita
7'¡agosto . . • 18tl3
2'7,ídem 18!~S
8'ídem . , 18n3
21 ídem .•• . 11893
28 íd em .. . . \ 1893
13 Idem . , . . 181m




I !Ii 1 ¡I' Emple o
Grado3 I Empleos Destino ó sttuaeíén u tual ! :.\O M n R E ¡¡¡ que
. ¡ l.· j' se les confiere
! i ,
~---l ¡ l · 1----1
Coman dan te . Cap itán . .. •. Iz:ona de 'I'alavera núm. 50 ID.Ni colás Vázquez L ópez ·Comundante .
» 'I o tro • ••.• • , . lIdero de Ma drid núm. ó7 '1 » Federico Taulei García, I dem . • . . . . .
Capitán . •. • • l.cr Tenient e llegoRva . de la Coruñ a núm. 88 . » 1<tomán P érez Pazos , . . " Cnpí uin . . . . •
I dem '¡Otr o . . • •. • • . ¡ ~1Üna de H uesca núm. 47 • . ••... . » J osé Falceto Zamoru. .. . . . •... . • .• Idem . . ...•.
I deui Otro I dem ele León núm. no 1 .~ Leoncío Oud órnígu Garcí« Idem .
» ,2. 0 Teniente . Rcg , Uva . de Zafra núm. 71 ¡ » Enrique Bra vo Mar cos ¡1.er Ten ien te
)) ¡Otro .... • •.. Idem íd. de 'l'úne¡;; mím. Ion.. ~J~\lld~l\B P órez y ;n meno . • .. .. . . . . . ¡ldCIll .
EFECTIVIDAD
Afro
Madrid 21 de septiembre ele 1893.
. , ...,.,:>¡~
Excmo. Sr .: E l Rey (q . D. g.) , Y en su nombre la Roí-
nn Regente del Reino, 10 0 h a servido conceder el empleo su-
pe rior ínmediato, á los oficiales de la escala activa del arm a
d e Infantería comprendid os en la siguie nte relación, que
principia con D. Fulgencío Garda Inclán y termi na con Don
:\:'ilomeno Alba Martín, que sirven en el d íst rit » de Cuba, cuyo
ascenso les ha correspondido obtener, sin tener en cuenta
las ventajas concedidas por el arto 1.o del rea l decreto do I
27 de agosto de 1892 (C. L . nú m . 282), y con arreglo a lo
prevenido en el art o6.° del mismo , uoreditandoseles en su
nuevo empleo la efectivida d que en la misma se les asigna; 1
debiendo D. Fulgencio Garc ía Inel án y D. :Mun uel L ópoz ¡
Rincón, continuar en di cho distrito , con arreglo á lo dis-
puesto en el art , 5.o de la ley de 9 de jul io de 1889 (C. L . nú -
m ero 344), regresando á la Península D. Filomeno Alha
Murtíu , conforme á lo provenido en la real ord en de 15 c1G
junio de 1891 (O. Lo núm. 22G).
Do la de S. M. lo di go á V. E . para su oono oímiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos mios . Mu-
drid 21 de septiembre de 18U3.
Señor Ordenador de ¡>3g0S de GUeI'ra.
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
. ~
R elaei6n que SB cila
Eb' E CTLVI DAD
Empleo
.-- -- -,,- ,.EIll}lle os KOll!B}Uj ~ quc





Primo r teniente.. .. . D. Fulgcncio García I ncl án . • . . . . . . . . . . . . . . . . Capit án . . .... . ... . . . . 17 septi embre . 1893
Otro. ... . ....... . . . » Manuel López Hincón. .. .. . . . .. ... . . .. .... ldem . . . . . . . . . . .. ·. . . . . 17 ídem .. . .. . 1893
Otro... . . .. ... . . . . . » Filomena Alba Martí n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Idem... . . . ... . . . . . . . . 17 ídem .. . .. . 1893
- .
............
1\1arlrid21 ele septiembre de 1893. LÓP EZ D Ol\>! fNGlJ E !':
COLEGIOSPREPARATO!tros
9 .1\ SEC CION
(Ji'l'cnlar.Excmo. Sr . : Teniendo en cuenta la proxí-
mídad del prineípío ele curso , é ínterin se estud ia el regla-
m onto por que dehe regirse la segunda sección' dol Colegio
pre paratori o militar do Tru ji llo, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido d íspo-
ner lo siguiente:
1.0 La segunda sección del Colegio de 'I'ruj íllo se regirá,
provisionalmente , por' el reglamento de los colegios prepa-
ratorios militares en todo aquello que sea comp atible con Sl'l.
actu al organización .
2.° . La contabilidad de esta sección será intervenida por
el funcionario que designe el Ayuntamiento de la localidad ,
quien te ndrá las at ribuciones qu e los reglamentos conceden
á los comisarios inte rventores del material y á los represen-
tantes de corp oraciones ó part iculares que costean obras
afectas al servicio de Guerr a .
S.o E l Director del colegio queda au torizado para admi-
ti r provis ional ment e los alumnos pa isanos que lo soliciten
hasta 1.0 de noviembre y puedan tenor cómoda colocación
en el local de qu e se dispone , dan do cuenta á est e Míníste-
do, en la fecha rofer ída , del uso que haga de la indicada
autorización.
4.o Para ingresar en el colegio se exigirán las condícío-
nes presoriptas para los paisanos en el reglamento de los co-
legios preparatorios, y publicadas en las convocatorias ele
Í1ñolil anteriores.
5.o El Director del colegio consultará .al Genera l J efe da
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res D. Leandro González rVIolinés, que presta sus servicios on
Ia Subinspección do! primer Cuerpo de ejército y D. Pedro
é alTo medim:, que se encuentra en situación de reemplazo,
en esta corto, con los cuatro quintos del suoldo de su empleo
, eGrJ10 ex cedente por reforma, según real orden de 31 de agos-
I to último (D. O. nú m . 1.90), el Rey (q . D . g.) , y en su nom-
Ibre la Reina Regente del Reino, accediendo á la preton-si ón de los int eresados, se ha servido di sponer que el oficial
;-rImero D. Pedro Calvo Medina ingrese en servicio activo
con destino á la Subinspección del primer Cuerp o, y que el
(1;7 igual clase D. Leandro González Molinés pase asituaci ón
de reemplazo, con residencia en Toledo, con los cuatro quin-
tos del sueldo de su empleo.
Do real orden lo digo ' á V. E . para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde á V. E. mu éhos años. Ma-
drid 21 de sep tiembre de 1893.
Señor Comandante en J efe dol primer Cuerpo de ejército .
Señores Capitán general de la Isla de Cuba, In spector de
la Caja General de Ultr amar y Ordenador de pagos de
, Guerra.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Bxcmo. Sr. : En vista de las instancias promovidas, en
28 de agosto próximo pasado, por los primeros tenientes de
Caballer íaD. Jos é Luz y Luz y D. Eduardo Vico Portillo , que
actualmente prestan sus servicios: el primero, en el regi-
miento Dragones de Mont esa, y el segundo, en el Depósito
pa ra Ultra mar de esta corte, sol ícítnndo se les conceda la
permuta de sus respecti vos destinos, el Rey Cq. D. g.), Yen
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien ac-
ceder á la peti ción de 10f3 int eresados.
Do real orden lo digo ¡í V. K para su conocimiento y
domas efectos . Dios gu arde á V . R muchos años. Ma·
c1:rifl 21 de septi embre de 1803.
7. - SECCrON
LÓPEZ D OMÍNGU}'Z
Señor Ordenador do pagos de Guerra .
Señ or Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ej ército.
LÓPEZ DOllIÍNGUEZ
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Oomandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Exc mo. Sr .: En vista de las instancias promovidas, en
súplica e s permut a de .s ítuaci ón , p or los oficiales segundos
de AllministraoilÍll militar D. Florentino Peral y Jiménez, que
presta IilUS servicios en esa Ordenación , y D. Juan Laorden y
Fernáadez, que se halla de reemplazo en ATila, como exce-
dente por reforma de la Administración. central, el Rey
(q . D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ac-
cediendo á lo solicitado, se ha servido disponer que D. Juan
Laorden y Femández ingrese en servicio activo con destino
á la Ordenación de pagos ele Guerra , y que D. Florentino Po.
ral y .I ím énez pase á situación de reemplazo con cuatro quin-
tos del sueldo de su empleo y con residencia en esta corte .
De real orden lo digo á V. E. para 811 conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 eleseptiembre de 18\)3.
Pensión ~rlltril)ul ft
111e n s u n l m ensual
._-_.-_.... - _. --.
45 ptas. I20 ptas .
30 » 35
17 » I 7' ;50 7.:
DESTINOS
4 .a SECCr ÓN
Excmo. Sr .: En vista de las instancias promovidas por




8.o Las pensiones y matrículas se satisfarán por trimes-
tres adelantados.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
efectos consiguien tes. Dios guarde á V. E . muchos años.
Madrid 22 de septiembre de 1893.
CONTABILIDAD
cosrrsróa LIQTjIUAnOR.'I. DE OUERI' OS IJIS r ELl' OS DE LA I~RNÍXfll~r,A
I~xcmo . Sr .: En , is ta del expediente in struido en ave-
ri guación de los responsables al pago de 131'02 peseta s, que
debe en ajuste el alférez que íu é del ext inguido primer ba-
tallón Franco de Pierrad, D. Tomás Lacruz Lozano, el Rey
('1. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino , de
acuerdo con lo informado, en 9 del actu al, por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina, h a tenido á bien declarar la
insolvencia del deudor, por carecer de medios en la actuali-
dad para efectuar el reint egro de dicha suma; declarando
igualmente ins olventes á los jefes del batallón D. Demetrio
de la Fuente y D. Lorenzo Garcí a Sierra , por no h aberse
podido averiguar si les alcanza responsabilidad por igno -
r arse su paradero, ni tener bienes de ninguna clas e; dí sp o-
niendo, al propio tiempo, que las 131'02 pesetas de qne se
h all a el cuerpo en descubierto, sean cargo al pre supuesto de .
Guerra en BU capítulo de gastos imprevist os; autorizando al
efecto á la Comisión liquidadora de cuerpo s di sueltos de la
Península, para que reclame la' expresada cantidad en adi -
cional al ejercicio cerrado de 1873-74.
De real orden lo digo ¡í V. B. para su conocimiento
y demás efectos , Dios guard e á V. E. muchos años . Ma-
drid 21 de septiembre de 1893.
L ÓPF..2 DoMÍNGUEZ
Señor Comandante en Jefo del primer Cuerpo de ejército.
¡'Señores Pre sidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Hijos de pai sano y de militar desde t e-
niente coronel á capitán general . ; . .. .
Hijos de militar des de soldado hasta co-
mandante .•... " . . . . _. .. " . .. _.. ...
Huérfanos de militar , 01 1 por 100 del to-
ta l de pl azas del colegio .
SUBSE CR E TAR Í A
la Sección 9.1\ de este Ministerio cuantas dudas le ocurran
resp ecto á la ad misión de aspirantes, y al mi smo General
podrán dirigirse aquellos de éstos que conceptúen no h a-
ber' sido atendidos.
G. o Se pr eferirá para el ingreso á los asp ira i.tos hijos do
la localidad ó de otros puntos correspondientes ti. la misma
provincia, y á los que hayan sido alumnos de los suprimi-
dos colegios preparatorios militares.
7.o Las cantidades que deberán abona r los alumi.os l: l
concepto de pensión y matrícula serán las siguíent > , ,i;,l
acuerdo con lo propuesto por el Director del colegio :
. © Ministerio de ' efensa
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Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr .: En vista de la comunicación que dirigió
V. JD. lí este l\Iinisterio en 29 de agosto último, manífsstan-
do que Infantería de Marina no admitió la documentación
de 19 reclutas de la suprim ida Zona de Cartagena, por no
tener orden de su Ministerio, el Rey (q. D. g.) , yen su nomo
bre la Reina Regente del Reino , se ha servido disponer que
los expresa dos reclutas sean desti nados á los cuerp os que
se nu trieron de dicha zona en el reempl azo de 1892, contí-
nuando en uso de licencia ilimitada hasta que se disponga
su incorp oración á filas. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madr id 21 de septiembre ele 1893.
L ÓPEZ DOJ>1íNGU~Z
8<:ñor Comandante en Jefe del terc er Cuerpo de ejércit0.
l iixClllO. Sr.: En vista do la instancia pr omovida por
Solomé Buíllaga, vecina do San Sebastián, en soli citud de
que se exima del servicio mi litar activo á su hijo Fern ando
I ri sar , como comprendido en el caso ti .o del art o69 de la ley,
el Rey (q. D. g.), Y011 su nombr e la Reina Regente del Reí-
no, teni endo en cuenta que el interesado no apeló contra el
fallo por el que fué declarado sorteable, no ha tenido á bien
acceder á dicha petición . .
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de sept iembre de 1893.
LÓPEZ D o:u í NGl)'EZ
Señor Comandante en J efe del sexto Cuerpo de ejército.
23 scptieme re 1893
L ÓPEZ DoMÍNGUEZ
INDULTOS
e. » SECCI ÓN
:M4TJ!11UAL DE ING'EJ:TIEEOS
11.1\ SEC CI Ó N
l028
Excmo. Sr .: En vista de la instancia promovida por el
oficial primero de Administración militar D. Augusto de San·
tiago y Gadea, con destino en esa Ord enación , el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regent e del Reino,
ha tenido á bien conceder al mencionado oficial dos meses
de lic encia por asuntos propios para Lugo y la Coruña.
De real orden lo digo á V. El. para su conocimiento y
doma s efectos. Dios guarde á V. E. muchos añ os. Ma-
drid 21 do.septiembre de 1893.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Comandante en J efe del séptimo Cuerpo de ejército.
9.a SECCIÓ!'!"
Excmo. Br.: :BJn vista de la instancia promovida por el
alumno de la Academia de Caballería D. Fl1anuel Alonso Gas·
co, y del certificado facultativo que á la misma acompaña,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre l a Raina Regente del Rei -
no, ha tenido á bien conceder al expresado alumno cuatro
meses de li cencia por enfermo para Puerto Príncip e.
De real orden lo di go á V. E. para su conocimi ent o y
dem ás efectos. Dios guarde á V. E . muchos años, Ma-
drid 21 de sept iembre de 1893. "
LÓPEZ "DO?dN(i;jUl~Z
Señor Oapí tán general de la Isla de Cuba.
~eñor Comandanto en J efe dol s éptimo Cuerpo de ejército.
_11> _ *,--.
domiae, para las obras do rep araciones que ocurr an , pero
dejando en suspenso los proyectos de reconstrucción de fa.
chada y cualquiera (Y~l'V, obra cuya absoluta necesidad no se
Excmo. Sr .: En vista de la instancia pro movida por la reconozca previamente por este Min isterio .
eSpOHI. del confinado en el penal de Valladoli d Santiago 01'- De red orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
tega Alcubilla, en súpl íca de indulto para éste del resto de erectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
la pena de dos años de prisión correccional que le íué im- ! Madrid 21 de septiem bre de 1893. .
puesta el l ! de noviemb!'e do 1~92, en causa que so le formó I ,_, T ' Lóp~~ Do:mNG~~ . .
e~ es~a .reglón por e; dolIt.o .de msu~.t."e ?e p. alabra. á la .Guar- I Senor Comandante en " efe del primer c'uerpo de ejército,
día CIVÜ, en acto de... serVIDlOi y teniendo en cuenta el índul- ,.. " ":""'-"',:.~.,." "~~ ..' ..
t o concedido á su corr~o Santiago Soler , e~ Rey (q. D. g.), I E:EOLU'.rAMIENTO 7: EEEII1;:PLAZO DE!..! EJÉItIXTO
yen su nombre la Rem a Regente del Remo, de aeusrdo I
con la informado por el Capi t án general de O~Ultilra l a Xue- 9 . " SECCIÓN
, [1 { "Consejo Supremo de Guerra y Marin a - 1~ '-. ~osto I Excmo . Sr .: En vi~ta do la inst ancia que V. E. cursó á
y 20 de septiembre últ imos, respect ivamente, 1:0 b~ J.r,ic1o este Ministerio, en 1<:1 de julio último, promovida por el COl'.
conceder al interesad~ la referid:1 gracia. . . Ineta elel regimiento de Alfonso XIII, -Ienaro López Benito, en
De real orden lo digo á V. 11:. para su conocim iento y I soli citud de que se le releve de la nota de prófugo y se anu-
demás efectos . Dios guard e á V. E . muchos Hñ08 . Ma- 1 l en los beneficios del art o100 de la ley de reclutamiento
clrid 22 de septiembre de 1893. i otorgados á BU denunciante, el Rey (q. D. g.), Y en su nom-
L !ÍPEZ D()]\rlN~TIF.7. ! bre la Reina Regente del Reino, teniendo en cuenta que el
/:leñor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército. I interesado no ha servi do en el Ejército sin retribución pe-
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y l1IIarina [1 cun íar ía más que un año , siete meses y once días desde que
. y Comandante en J efe del séptimo Cuerpo de ejército. cumplió los 16 años, y que las razones que ahora alega de-
_ • _ b í ó exponerlas ante la Comisión Provincial , con arreglo al
artículo 96 de la cita da ley, en vez de conformarse con la
LICENCIAS donuneía y clasificación de prófugo, según not a que subs-
eribíó en 25 de noviembre do 1891, no h a tenido á bien aoce-
del' á dicha petición.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de septiembre de 1893.
LÓPE 7. D OMí NGUEZ
Excmo. Sr .: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q . D. g.), ha tenid o á bien dispo-
ner que el Cuerpo de Ingenieros se h aga "cargo del edificio
que en la actualidad ocupa en Segovia la Academia de Ar-
tillería, en la misma forma que lo est á de las demás' aca-
-~~---------~-






Excmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en la real orden
de 18 ele enero de 1892 (O. 11. núm. 25), y accediendo á lo
solicitado por el capitán de Artillería D. Juan Garrido y Car-
vajal, que le halla en situación de excedente, prestando ser-
TieiOJ en .om.isión en la Academia de dicha arma, la Reina
:b!eutl i-el Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(~. D. g.), le ha servido resolver que pase á situación de
reemplazo, con residencia en esta corte, por el tiempo míni-
mo de un año.
De real orden lo digo á V. E. para En conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de septiembre de 1893.
LÓPEZ DOMfNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejéréito.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de septiembre ele 1893.
LÓP1']Z DOl\rÍNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del prhner Cw"rpo de ejól'cito.
Señor Ordenador ele -pagos de Gtterra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
el subinspector médico de primera clase D. Carlos de To-
rrecilla y Albide, perteneciente al cuadro eventual, con resi-
dencia en Canarias, solicitando trasladarse á esta corte en
la misma situación, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á loa
deseos del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á Y. E. muchos años. Ma-
flirid 21 de septiembre de 1893.
LÓPEZ DOMÍNGUEE
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Comandante en Jefe del primer Ouerpo de ejército
y Capitán general de las Islas Canarias.'
SUBSECRETARíA
Excmo. Sr.: Dispuesto por real decreto de 16 del mes
actual que el intendente de división D. Antonio González
Ortigüela pase á la situación de retirado por haber cumpli-
do la edad reglamentaria, S. M. la Reina Regente del Reino,
en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha
servido autorizar á dicho intendente para que fije su resi-
dencia en San Fernando, provincia de Oádiz, según desea;
resolviendo al propio tiempo que, ínterin se determina en
definitiva el haber pasivo que le corresponde, previo íníor-
me que emitirá ei Consejo Supremo de Guerra y Marina,
se abonen al interesado, con carácter provisional, desde 1.0
de octubre próximo, los 90 céntimos del sueldo de su actual
empleo que por sus años de servicios le corresponden, ó
sean 750 pesetas mensuales, que le serán satisfechas por la
Delegación de Hacienda de la expresada provincia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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LÓPEZ Dm.íÍNGYEZ
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo da ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
LÓPEZ D@MfNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército y
Ordenador de pagos de Guerra.
:REEMPLAZO
4. a SECCrON
Excmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en la real orden
de 18 de enero de 1892 (O. L. núm. 25), y accediendo n lo ,
solicitado por el teniente auditor de segunda D. ManuelRuz ,.
y Díaa, que presta sus servicios en la Auditoría de Guerra
de ese cuerpo de ejército, la Reina Regento del Reino, en
nombre de ¡¡¡U Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servi-
do resolver que pase á situación de reemplazo, con residen-
cia en Granada, per el término mínimo de un año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de septiembre de 1893.
Excmo. Sr.: En vista de lo dispuesto en la real orden
de 18 de enero de 1892 (O. L. núm. 25), y accediendo á lo so-
licitado 'Por el teniente auditor de tercera D. Rafael Tobar y
Sánchea Arjona, que presta sus servicios en la Auditoría do
Guerra de ese cuerpo de ejército, la Reina Regente del Beí-
no, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha
servido resolver que pase á situación de reemplazo, con re-
sidencia en Los Santos (Badajos), por el término mínimo
de un año.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de septiembre de 1893.
---_._---...-,.--------,---~- ---~----~_._-~~-------
Excmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en la real orden
da 18 de enero de 1892 (O. L. núm. 25), y accediendo á lo
solicitado por el oficial segundo de Administración Militar
Don Salvador Garcia. Asensio, la Reina Regente del Reino,
en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha ser-
vido resolver que pase á situación de reemplazo, con resí-
dencia en Huercal-Overa (Almería), por el término mínimo
de un año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de septiembre de 1893.
JosÉ LÓPEZ DOMfNG"f1EZ
Señor General en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señores Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército
y Ordenador de pagos de Guerr~.
Excmo. Sr.: En virtud de 10 dispuesto en la real orden
de 18 de enero de 1892 (O. L. núm. 25), y accediendo á 10
solicitado por el oficial segundo de Administración Militar
D. GerardoAlbarrán y García-Marqués, que tiene su destino
en la Ordenación de pagos de Guerra, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q, D. g.), se
ha servido resolver que pase á situación de reemplazo con
residencia en Badajoz, por el término mínimo de un año.
De real orden lo digo á V. E. paJ,':;J¡f!!p conocimiento y
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fin es consiguientes , Dios guarde tí. V. E . muchos años ,
Madrid 22 de septiembre de 18fl3.
LÓl'EZ DO~r:h;\1UEZ
Sefior Comandante en J efe del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Pres idente del Consejo Supremo de Guerra y I~lariIla
y Ord enador de pagos de Guerra.
fines consiguientes . Dios guarde á V. E . muchos años.
Thl aclrid 21 de septiembre de 1893.
L ÓP EZ D OMÍNctUEz
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Cons-ejo Supremo de Guerra y Marina,
Comandante en J efe del primer Cuerpo de ejército y Orde-
nad ar de pagos de Guerra. .
-.-
~UELnos, HA:BERE3 Y QSATIFICAO!a!:rE~
12.a SECCION
licxcmo. Sr . : El Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Reí- ;
na Regente del Reino, se ha servido di sponer que al capi-
tán de l Cuerpo de Estado lYlayor del Ejército D. Joaquín Hi-
dalgo Cuenca, que tiene su destino en el cuartel general de
ese cuerpo de ejército y prest a sus servicios, en comisión,
en la Escuela Superior de Guerra, se le abone, desde 1.0 de
agosto último, la gratifi cación de efectividad d e seis años,
beneficio á q ue tiene derecho por vi rt ud de lo disp ues to en
la ley de liS de julio. de 1891 (C. L. núm. 265) .
Do real orden lo -digo á V. E. para su conocimien to J
. demás efectos . Dios guarde á V. E . m uchos años. Ma-
drí-l 21 de sep tiembre de 1893.
. .... ~. .. "l' h .. ..
5 .• SECC):6:N
Excmo. Sr .: IDl Rey (q . D. g.), y en su nom bre la Reí-
na Regente del Reino, se ha servido disponer que á los ca-
pi t anes y primeros tenientes de Caballería comprendidos.en
la siguiente relación, que p rin cip ia. con D. Ricardo González
Galazar y te rmina con D. Rafael Valenzuela Villalobos, se l es
E xcmo . Sr .: En vista de la propuesta que V. E . elevó I abone, des de 1. 0 de julio últim «, la grati ñeaei ón de eíect ív í-
il f: f'tn Ministerio e0.11 fecha 7 del actual, la Reina Regente ¡ dad de 12 añ os al primero, y de seis :i los 'rest antes, benofl -
dol Rein o, en nombre <10 FlU Aug usto H ijo el Rey (que cío (t que tienen derech o según 10 dispuesto en la ley de 15
ri'¡Fl guarde), se ha servido disp oner que el guardia civ il de j uli o ele 18m (C. L. núm. 265) y real orden circular de
Seh,'>/JtíÚHVela Delgado , cause baja, por fin del me s actua l , en 27 de julio de 1892 (C. L. nú m. 239).
la comandanci a á que pertenece, y pase á situaoión de re- De real orden lo digo á V. 1:G. para su conocimiento y
tira/lo eon residencia eu Nnvalp ornl de Pinares (Avil a); re- demás efectos. Dios guarde á V. K muchos años . Ma-
sr.lvierxlo , al propio tiemp o, que desdo 1.0 de octubre pró xi- dr id 21 de septiembre de 1893.
mo venidero se le abono, por la Del egación dc H acienda ele LÓl'EZ DOMíNGUE::
ll icha provincia, r-l h uher provisional de 22'FíO pesetas men- r3eilor Ordenador do pagos do Guerra .
suales, ínterin se determina el dofínitivo que le corresponda, f~()fiQres Gener al v Comandantes en Jefe del cuarto , nrime-
previo infor medel UOW!Hjo Supremo de Guerra y Murlna , ro, segundo, quinto, sexto y séptimo Cuerpos de ejér'cito y
De roal ordeu lo di go á V. E. para HU conocimie nto y I .Capi tangenoral de la Isla de Cuba. "
Relación Que se cita
Excmo. Sr .: En vis ta de la propuesta que V . E. elevó )
á este Miní st ério con fecha 6 de l actual, la Rei na Regente
del Reino, en nombre de su Augu sto Hijo el Rey (que
Dlos guarde), se h a servido disp oner que el guardia civil
Cristób al Serrano Domíngues cause baja, por fin del mes
actual, en la coman dancia á que pertenece, y pase á si-
tuación de retirado, con residencia en Montíjo (Bada jos): I
resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de octubre
próx imo venidero se le abone , por In Delegación de H uelen - I
da de dich a provinci a, 01 haber provi sional de 22'50 pesetas
mensuales, ínt erin so d etermina 01 definitivo que le corres-
ponda, 'previo in forme de l Consejo Supre mo de Guerra y
Mar ina.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y I L ÓPEZ D OMfNGUE7
fines consiguientes. Dios guarde á V. E . muchos aii~l'. . $oñor Coma n dante en J efe del tercer Cuerpo de ejército.
Madrid 21 de septiemb re de 1893. ~eñores Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército y
LÓPEZ DOJ\ffNli.. Ordenador de pagos de Guerra.
S{'ñor Director general de la Guardia Civil.
S': ñores Presidente del Consejo Supremo de Guerr(\ y Marina,
Oomandante en J oíe del pr imer Cuerpo de ejército y 0 1' ·
d onador do pagos de Guerra .
-------,----,------~~------------.,........- --------
Empleos ::'iOllIURES Destinos




ldem •.. . ... ·. . . . • .. . . .. ... .
Idem .
Idom .
Teniente . . . . . • . . . . . .. .. . . . .
Idem .................. ...•
Idom " .




D. Ricardo Gonzalez Sulazar . : .' Regi miento de Galieia;
~> ~Jllnbu;, Collantos Carl ón ¡ ••••• ••••••••• ldem de Castillejos.
~) Clemente Vergés Campos . • .. . .•.. . . .. ... ... . . . Idem de España.
» Pedro Alonso Srl,llchez .. .. . .. ... .. .. . . .. . . • .. . . I dem de Santiago.
},) Pedr o CUtMm Cabero " Zona de Barcelona.
» Enrique Hemá nd ez Ferrer Distrito de Cuba .
» Modesto Vf\ZqUCZ San tos ..• ................... He,girnionto de Famesío.
» Dnrío Fontela Campo manes Idem de Espa ña,
}) Enrique Víqueír a Lelou p , Distrito de Cuba .
},) J uan FerreE Ati~nzH . . : :.:' . ... . • ... .... ... . . . . . ¡ltegimiento de España.
» Leopoldo Vendroll Duarte ,I dem do Arlnbán.
}) Tomás Sán chez del Pozo Idem do la Princesa.
» Rafael Valensnela Vil lnlobos ,l elem de Alfonso Xll.
.Madi:J.d 21 de septiembre de 1893 . L ÓPEZ D OMÍNGUEZ
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L ÓPEZ ,D o MÍNGUEZ
S~fíor Díreetor general de la Guardia Civil'.
Señoros Comandante en J efe del primer Cuerpo de ejército y
Ordenador de pagos de Guerra .
e.-. _
se h a servido acceder á lo soli citado , y autorizar á la Co-
mandancia de Madrid , para que formule el oportuno ex-
tracto adicional al l'j r:r r Ício cerrado (le 1888-89, que debe-
rá jus tificarse con copia de est a real orden, l a de alta del
ci tado guar dia y el justificante de revi sta: debiendo su ím-
porte, previa li quidación reglamentaria , ser In cluido en el
primer proyec to de pr esupuesto que se redacte en concepto
de Obligaciones ele ejercicios cerrados que carecen de créfJito Ie-
gislativo.
De real ord en lo digo á V. E. para su cono cimiento y
demá s efectos. Dios guarde á V. E: muchos años. Madrid
21 d. septiembre de 1893.
sUM!1'1'ISTEOS
12 ."' SEOCral\¡
Excmo. Sr .: En vista de la instancia que cursó ¡Í este
Ministerio, en 25 de abril último, el Capitán gen eral de Va-
lencia, promovi da por el comandante mayor de la ext ingui -
da Zona militar núm. 35, en solic itud de autorización p ara
reclamar, en adic ional al ejercicio cerra do de 1891-H2 y con
aplicación al cap . 6.°, arto2.°, 3.57'50 pesetas, importo do
socorros y h ospitalidades facilitados por el cua dro de reclu-
tamiento do la dísuolt n Zona núm. 22, á útiles condicionales
declarados sorteables, m ás 15 pesetas por una cruz ponsio-
nada ele un soldado del regim iento Reserva de Chiva, el Rey
(q . D. g.), y en su nombre la Reina Regent e del Reino, se
h a servido acceder á lo soli citado, aut ori zando tÍ la comi-
sión enca rgada de las incidencias do la extinguida Zona.nú-
mero 22, ya mencionada, para reclamar Ias 357'50 pesetas
por socorros y hosp italidades, en adicional al roferido ejer-
cicio cerrado; debiendo su importe, previa la li qu idación
reglamentaria , ser incluido en el primer proyecto de presu-
puesto que se redacte en concepto de Obligaciones de ejerci-
cios cerrados que carecen de crédito legislativo; y respecto de las
15 pesetas de la cruz pensionada , S. M. se h a dignado igual-
mente autorizar , para reclamarlas, á la Comisión Iiquidu-
dora de cuerpos disueltos de la Peninsula, en adicional de
carácter preferente al indicado ejercicio, como incidencias
del regimiento Reserva de Chiva y conforme al art o3. 0 , lo-
trn (J de la vigente 10y de pr esupuestos; la cual adicional
se just ificará con copi a del diploma de .l a concesión de la
cru z y el just ifican te de revista resp ectivo,
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tÍ V. E . muchos años. l\Ia-
dríd 21 de septiembre de 1893. o
LÓPEZ DO:utNGUl':Z
Se ñor Comandante en Jefe del terc er Cuerpo de ejército.
Sefl.arOrdenador de pagos de Guerra.
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L ÓPEZ Do~rlNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Comandant e en Jefe del sexto Cuerpo de ejército y
Ordenador do pagos de Guerra .
Excmo. Sr .: En 'vista do la in stancia qu e cursó a este
Ministerio, en 19 de julio ú ltimo, el Capitán general de Cia-
licia, -promovida por el primer temiente do Caballería, en
situación de reemplazo por enf ermo , D. Joaquín Delgado
Souviront, solicitando abono de sus h aberes de los m eses de
n oviembre y diciembre de 1892, y de enoro, feb rero, marzo
y abr il del presente año, el Rey (q . D. g.), Yen su nombre la
Rein a Regente del Reino, se ha servido acceder á lo solici-
tado, su jetándose para su abono á la justificación siguient e:
para los h aberes de noviembre, certificado del Gobernador
militar de Orense en que se h aga constar la fecha en que
terminó. sus trabajos la Comisión de estadística y requi-
sición , expresando las causas que motivaron la demora
h abida , Ó, en su defecto , copia do la orden del Capitán ge-
neral aprobando la segunda prórr oga; los de diciembre, COIl
copia del pasaporte donde estará anotada la fecha de entre-
ga del mismo; y los de enero á abril últimos, con los certi-
ílcados de reconocimiento reglamentario s , extendidos en la
forma prevenida en la roal orden de 9 de diciembre do 1892
(C. L . núm. 393), así como copia de la 'orden do pase á si-
tuación de reempla zo por enfermo , con lo cual practicará
la reclamación el regimiento de Albuera núm . 16 sn extrac-
to adicional al ejercicio cerr ad o do 1892·93 y, prevía la li ·
quidació n reglament aria, será incluído su importo en el
primer proyecto do presupuesto que se redacte en concepto
de Obligacionesde ej ercicios cerrados quecarecen de cr édito legis-
lativo; advirtiendo, que los de marzo y abr il son al respecto
ele la mitad del sueldo de su empleo, según la regla 8.1\ del
artícu lo 19 de las instrucciones sobre licencias , aprobadas
por real orden de 16 de marzo de 1885 (C. L . núm. 132).
De real orden lo digo á V. ,o:;. para 15U conocimiento y
demás efectos. Dios guarde lí V. E. muchos años, Ma-
drid 21 de septiembre de 1893,
Excmo. Sr .: El Rey (q . D. g.), y en su nombre la Reí-
na Regente del Rein o, se ha servido disponer que al sub-
inspector médico de segunda clase D. Luis Orús y fl'Jiralbell ,
director del H ospi tal mili tar de Mála ga, se le abone, desde
1.0 de junio último, el sueldo de subinspector médico de
primera clase; bene ficio á que tiene derecho por contar
má s de dos añ os de efect ivid ad en su em pleo y tener la ant í-
güedad en el mismo de 2 de marzo de 1876, hallánd ose, por
ta nto, comprendido en lo preceptuado en el artículo 3.° tran-
sitorio de la ley de 15 de juli o de 1891 (C. L . núm. 265).
De real orden lo digo á V. lB. para su conocimiento y
dem ás efectos. Dios guar de á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de sep ti emb re de 189B.
'L ÓPEZ DOMíNl:JUE:I '
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Comandante en J efe del segundo Cuerpo de ejército .
Excmo. Sr . : En vista de la instan cia que V. E . cursó
á este Ministerio, en 19 de julio último, promovid a por el
guardia civil de la Comandancia de Sevilla Julián Valencia
Burgos, soli citando abono de sus haberes del m es de dí ciem-
bre de 1888, que dejó de percibir en tiempo oportuno, el
Hey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino ,
UNIFeR:M:ES y VESTUARIO
e .a SE ccrO N
.Gircul,x'l·. Excmo. Sr .: JDn vist a de la consulta elevada
por el Di rector de la Academia de Infan tería, acerca de los
casos sn que el personal de la mi sma debe usar la polaca
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Angel Aznat·
El Jefo do la Sección
- .-
VACANTES
3. a SE Ca r ON
LICENCIAS
9. l> SE ccrON
CIRCULARES Y DlSPOSlCfONES




VARIAOIÓN DE NOMBRES YAPELLIDOS
Señor. .. .
gris ; teniendo en cuenta la conve~iencia de economizar gas- 1~os á la s familias de los alumnos , y observando que la oí- I
tada prenda es de menos coste que la guerrera reglamenta-
ria, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regento del
Reino, se ha servido disponer lo siguiente:
1.0 Los alumnos de las academias militares usarán la
polaca gris para todos los actos de la enseñanza: como cla-
ses, exámenes, ejercicios, practicas eto.: permitiéndose á
los externos de la Academia de Infantería y á todos los de
las demás academi as, suando concurran á dichos actos , ir
vestidos desde su casa con la referida prenda. En vista de la instancia que V. S. me rem itió en 16 del
2.0 Se autoriza el uso de la polaca gris en invierno, de- corriente mes, y del certificado facultativo que acomp aña, .
baj o del abrigo. he tenido por conveniente conceder dos meses de licencia,
3.0 Estas disposiciones son igualmente aplicables á los por enfermo, para Málaga y Tolóx:(Málaga), al alférez alum-
jefes, profesores y ayudantes de las academias. no de esa Academia, D. Luis Heredia y Barrón.
4 .0 Fuera de los casos citados, el personal de las acade - Dios guarde á V. S. muchos años . Madrid 20 de sep -
m ías vestirá con arreglo á lo prescripto en las respectivas 1 t íembre de 1893.
cartillas de uniformidad y órdenes particulares de la plaza 1
en que se halle situado el centro de enseñanza. !
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y 1Señor Director de la Academia de Caballería.
demás efectos. Dios guarde á V. E . mu chos años. Ma- 1
drid 21 de septiembre de 1893. IExemos. Señores Comandantes e11 J efe del segundo y séptimo







Exc mo. Sr'.: IDn vista de la instancia promovida por el
capitán de la Comandancia de Huesea de ese instituto Don
Emilio García Malo de Molina , en súplica de que se rectifi-
quen sus apellidos ; y ju sti ficándose por la información ju-
dicial que acompaña, que su primer apellido so forma de 1
los tres , García IVIalo de molina, y que el segundo, ósea el ]
materno, es Torres, el Rey (q. D. g.) , yen su nombre la Re í- I
na Regente del Reino, ha tenido ti bien acceder á la peti- I
cí ón del interesad o, di sponiendo se haga la rectificación !
correspondiente en todos sus documentos militares. 1
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
demáa efectos. Dios guarde á V. E . muchos años. Ma-
drid 21 d~ ,septiembre de 1893.
Vacante la plaza de maestro armero del 2.° batall órr del
regimiento Infantería de Sevill a núm. 33, los aspirantes que
deseen ocuparl a promoverán sus Instancias en el término
de un mes ú cont ar desde esta fecha; las cuales, debídam en-
te documentadas, serán cursadas al se ñor Coron el de dicho
cuerpo.
Madrid 22 de septiembre de 1893.
J;:1 J efe de Jo.Sección ,
Angel Aznm'
Señor Director general de la Guardia Civil.
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